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14. Resumo/Notes
ReaZisou-se um estudo no Eatado do Mato Grosso do SuZ can a fi
nalidade de estabetecer a melhor epoca do ano pars a caracterisaoao da 	 vege
taaa`o de cerrado, atravea da utilisacdo de imagens do satelite LANDSAT,na as
caZa 1:250.000, dos canais 5 e ? de 25.0?.80 (epoca aeca) a 16.12.80 	 (epos
chuvosa). A area ester situada entre os paraZeZos de 20°30' a 21 0 00' de	 lati
tude suZ a os meridians de 53 0 00' a 53"30 1 de Zongitude oe8te.9 atravessada
--)eta rodovia BR-262 que liga as cidades de Campo Grande a h qs Lagoas. Na re
gia`o esta ocorrendo um processo de ocupaodo da vegetaoao de cerrado por 	 atz
vidades de reflorestamento a pecuaria. A epoca Seca poseibititou was boa 	 ere
parabilidade entre cerrado a as areas de refZoreatamento. Em reZaodo as areas
aZteradas, somente os recentemente modificadas permitiram uma boa diacrimina
oao do cerrado. A epoca chuvoaa nao pofaibilitou was boa separaonio entre  o
cerrado a as areas refZoreatadas, mas apresentou was boa diacriminagdo des
areas aZteradas.
15. Observa;oes
Trahatho a ser apmaentado no Congresso NacionaZ sobre Eseenciae Nativaa,de
12 a 18.09.1982 em Campos do Jordio, SP.
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` Real izou-se um estudo no Estado do Mato Grosso do Sul oom a finalidade de
estabeleeer a melhor 6poca do ano pare a caracterizagao da vegeta* de cerra
do, atraves da utilizagao de imagers do satelite LANDSAT, na escala 1:250.000,
dos canais 5 e 7 de 25.07.80 (6poca seca) a 16.12.80 (6poca chuvosa). A area
esta situada entre os paralelos de 20°30' a 21°00' de latitude sul a os meri
i dianos de 53 ° 00' a 53 ° 30' de longitude oeste . E atravessada pela rodovia BR-267
qua liga as cidades de Campo Grande a Tres Lagoas . Na regioo esta ocorrendo um
pr+ocessc; de ocupargao da vegetagao de cerrado por atividades de xeflorestanm
II to a pec uiria. A epoca seoa possibilitou uma boa separabilida3e entre oerrado
e as areas de reflorestamento. Em rela* as areas alteradas, somente as reeen
to ente modificadas permitiram uma boa discriminagao do cerrado. A 6po: a chu
vosa nao possibilitou uma boa separagao entre o cerrado a as areas refloresta
das, mas apresentou uma boa discrimi*5o das areas dlteradas.
IANDSAT imagery of channel 5 and 7, at the scale of 1:250,00, passes of
July 25, 1980 (dry season) and December 16, 1980 (rainy season) were used to
selected the optimal season for cerrado characterization in Mato Grosso do Sul
State. The study area is located from 20 0 30' to 21 000' S and from 53 000' to
53130' W around the cities of Campo Grande and Tres Lagoas. this region is .
under a process of occupation by reforestation and rangeland activities.
Imagery acquired during the dry season permitted a good discrimination between
"cerrado" vegetation and reforestation. In relation to the altered areas,only
the recently modified area presented good discrimination of cerrado vegetation)
Imagery of the rainy seasons did not provide a reasonable separation between
cerrado and reforestation areas but the altered area could be easily
discriminated.
O Instituto de Pesquisas Espaciais MIPE), subordinado ao Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Cientifico a Ternol6gioo (CNPq) atraves do Departamento
do Sensorianpnto Re oto desenvolve estudos sobre levantamento de recursos na
turais utilizando tecnicas de sensoriamento renoto. CM dos produtos utilizad a
para esse tipo de investiga* sao as imagers do satelite LANDSAT que apresen
tam caracteristicas multiespectrais a taq rais. Na area de vegetagio varios
trabalhos foram reauizados.
Na regioo Amazenica procurou-se avaliar areas que estavam sofrendo proces
so de desmatamento, oom o ob;jetivo de desenvolver mfitodos mais eficientes de
fiscalizagao de projetos agropecuarios ja fmplantados ou em fase de implanta
S^'o (Santos a Novo, 1977). Na regioo do Distrito Federal, realizou-se um estu
' Znstituto de Pesquisas Espaciais, CNPq ► Sao Josh cos Cxmpos.
do core o objetivo do caractwisar unidedes
	 de cs T&b atre & as
WAIL s visual a autmiitica dsLA DW. 0q1 c do kki a Saitas (1980) ,
estss resultados mostraram due	 vel discriminar as difarentes toms do
m uraao. No Parqm Natadual de Jaccupi,rarga, SP, jvntamente am o VwUtuto Flo
rectal. do Sago Paulo, o MM desenvolve um estudo atrevis do pr —aim cos au
twiticos do antiise do imagem hMSAT am a firr►lidade do verificar as alts
ragoes que a vegeta* vem sofrendo am o tempo.
Nos altimos ands, maitos pssquisadorres t&M intensificado m Enos no esw
do sabre a vegetagao do cerrado, principalmente na regiAO Centro Oasts do Sri
ail, view " as terras ooq adas par am tipo de formagio vegotal apresentam
vo wpw a cria.,now* frontsir" pare atividedes agross lvopastoris.
	
Assim wnd m , as imegww. orbitais aprueentanrss cam ums alternative bastan	 -_
to trtil a oportuns pars o monitoramento do tress ocupedas par cerrsda.
8epera-se que 'os resultados a1cwVados neste trabsl ho forrsegam inpartantes
subsldios pare aquslas quo preteadam utilisar a tknioa do sensoriatento remo
to no setudo do carrado.	 1
HRTOLIAL B MMOD06
Para a interprotaQa^ visualo vi 	 foram utilisadas imagens fotogrAficas dos ca
nais 5 e 7 de 25.07.80 (8ewa soon) a 16.12.80 (8pooa chuvosa) do satSlite
I&%W. Fwa identifieagao de aeidentes geogrdficos, rice, estra W a infor
maq&* gerais, utilircaram-se a Carta do Brasil, osoala 1:100.000(D.S.G.,1973T
e a Carta do Brasil so NiliorAsimo (I. B.G. E., 1972).
Ceracterlsticas do satfilite UWMT
0 sistema LUMAT foi prcgramado pars adquirir ink da auperflcie
ds Terra, do forms global, sinsptica a repstitiva.
Os sat6lites da stria LNUAT lwgmbs em 1972 (IAMMT-1) 1,1975 (IANDAT-2 )
e 1978 (LVMSAT-3) possum um imsgeador multiespectral de varredura de 4 ow*is
(5 no 1NND6AT-3) a um sistama de televisio de 3 canais (1 no LMMSAT-3) .
A 8rbita dewwolvida pole LAFDSAT i guesspolar, circular, georentrioa a
heliceslncrina. A oeda 24 horns rernliaam-se 14 6rbitas eom perlodos do 103 mi
autos, do tal mcdo clue eobre a Terra a cede 18 dias.
O %altispectral Swmer Umplatem" (i4<tS) Goleta a
	
superf Icie
da Terra nas seguinias bandas espectrais ou camis: canal 4 0,5 a 0,6 um),cs
nal 5 (0,6 a 0,7 um), canal 6 (0,7 a 0,8 tam) a oanal 7 (0,8 a 1,1 M).
Os dados sk eoletados a tr anamitidos pare rata oss terrestres de receP9so,
ands sa`o graved= a pr+ocessadcns na forme do imagans fotogr&fions multiu pee
trais am virus esoalas ou regAstradas em fitas compativeis cam o aarrputador(MITI) .
Metodolegia
Para o desenvolviawto do trabalho, utiliaaranr-se as canaix 5 e 7 do sat6
fits I MMM, onde foram de^limitados sabre um "overlay" (papal tranxWxente
*ULTBi1 W") os rice a as estredes, identificwnda-as atravis due Cartas da
D.S.G. (1973) a do Brasil ao Niilicxidsivo do I.B.G.E. (1972) . F"teriormonte,
foram delineadas as trees ocgDadas par cerrado, tress reflorestadas a &roes al
terad88. Posterior waste, o r sultado da interpretagao visual foi cogpar8do cm
as informagoes de cam o coca a finalidade de verificar a coerencia das classes
delimitadas. Can base nas caracteristicas espectrais foi definida um escala
de tonalidade dos alvos delimitados na area de estudo, que foram: cinza-bem
-clam (CBC), cinza-claro (CC), cinza-medio (CM), cinza-escuro(CE)a cinza-bem
-esm= (CBE). Realizou-se um avaliagao oar malha milimetrada Para verifjcar
a Area (ha) c--upada parr cada classe.
1,DOS
A analise das imagers do LMDSAT, aliada as infornagoes de canpo,permitiu,
o estabelecimento de uma chave de interprecz,9ao. A Tabela 1 apresenta a chave

























A Tabela 2 apresenta a area (ha) ocupada por calla classe.
TABELA 2
ARM(ha) OCUPADA PELAS CLASSES
CXASS
IMM4
=M DE 80 DEZENBRO DE 80
AREA (ha) AREA (hi)
CEO= 199.523,00 181.225,00





De aoordo am a gave de interpztotagw, a images do canals
	
e
I estagao secs, mDatrou que as tres classes apresentom a tonalidadequaw to
talm^nte diferenciada. Zbdavia, as classes cerrado a area alterada moetr m
um coinciMmcia de tonalidade cinza-medio, pelo fato -de a imagem do canal. 5
ap^+eser►tar urra► diminuigao de reflectincia nas areas nao rec:enteaente alteradas.-
0 canal 7 desta mesma data epresentou uma concordancia de tonalidade para as
tres classes. Scmente as areas van reflorestamento macs joven taram uma
mais alts reflectancia em relagio is outras dues classes.
Na imagem cb canal 5 (estagio chuvosa) nio hm a diferenciacao de tonali
dade entre as classes cerrado a reflorestamento, mas houve uma boa separ-bill
lode da classe area alterada. No canal 7, somente aiyumas pequenas areas reflo
recta lw apresm*aram uma menor refer em rela* as areas de eerra b e
a maioria das areas reflorestadas.
Segundo a Tabela 2, verifica-se que ha uma malor reps mentagao da classe
oencado ea relagao as classes reflorestamento a area alterada. Hm a um dec ris
cima da area ocupada par oerrado da esta9k secs para a chuvosa. Isto 6 justl
ficacb pelo fato de as areas alteradas nao tao reoentemFeante apresentarem came
teristicas espectrais semelhantes a algumas areas ocupadas por cerradD. Ocor
reu um incremento de areas alteradas pirowcadas nao somente porseremoeupadas
por reflorestamento, mas principalm mte pel.a diminuigao da semelhanga que es
tas areas apresentam em relagao a algumas areas ocgmdas por eerrad~. 	
_
As imagens do satelite LANDSAT sio produtos ate is para estu
do da vegetaiao de eerrado, principalmente quando essa fonWw florestal ocu
pa extensas areas. A utilizagao de imagens, tanto da estagao Seca c xm da chu
vosa, 6 importante visto que nests area de estudo a isnagen de ju].ho (estagao
seta) apresentou uma melhor separabilidade entre as areas ocupadas porcerrado
e reflorestamento. Entretanto, a imagem de dezembro (estagao chuvosa) apresen
tou uma melhor discriminagao entre as areas alteradas a aquelas ocupadas por
cerrado.
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